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NEW PUBLICATIONS ON FORENSIC EXAMINATION
Àíàëèç êðàñíîé øòåìïåëüíîé 
êðàñêè â îòòèñêàõ ïå÷àòåé íà 
îñïàðèâàåìûõ äîêóìåíòàõ ìåòîäîì 
ÈÊ-Ôóðüå-ñïåêòðîñêîïèè íàðóøåííîãî 
ïîëíîãî âíóòðåííåãî îòðàæåíèÿ (ÍÏÂÎ) 
= Attenuated total reflectance fourier 
transform infrared spectroscopy analysis 
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Ïðèãîäíîñòü ìåòîäà âûñîêî-
-ýôôåêòèâíîé òîíêîñëîéíîé õðîìà-
-òîãðàôèè äëÿ ýêñïåðòèçû êðàñíûõ 
ïàñò äëÿ øàðèêîâûõ ðó÷åê = Feasibility 
of high performance thin layer chroma-
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Ïðèìåíåíèå íîâîãî øèðîêî 
äîñòóïíîãî ìàòåðèàëà ? áåëîãî öåìåíòà 
äëÿ âèçóàëèçàöèè ñêðûòûõ îòïå÷àòêîâ 
ïàëüöåâ = Application of a new common-
ly available substance for the visualization 
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Îöåíêà ìåòîäà îêóðèâàíèÿ 
ïàðàìè öèàíîàêðèëàòà LumicyanoTM 
äëÿ âèçóàëèçàöèè ñêðûòûõ îòïå÷àòêîâ 
ïàëüöåâ íà ïëàñòèêîâûõ ïàêåòàõ â 
ðàìêàõ ñðàâíèòåëüíîãî ýêñïåðèìåíòà 
= Evaluation of LumicyanoTM cyanoacryla-
te fuming process for the development of 
latent fingermarks on plastic carrier bags 
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Èññëåäîâàíèå ñîõðàííîñòè 
íàëîæåíèé òåêñòèëüíûõ âîëîêîí íà 
çàõîðîíåííûõ òðóïàõ = An investigation 
into the persistence of textile fibres on 
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